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RINGKASAN 
Stroberi (Fragaria sp.) merupakan salah satu jenis tanaman buah yang 
memiliki nilai ekonomi tinggi dan mempunyai banyak manfaat pada buahnya. 
Selain itu, stroberi disukai banyak orang karena warnanya yang menarik dan 
rasanya yang segar. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi pertanian 
yang semakin maju, kini stroberi mendapat perhatian pengembangannya di daerah 
beriklim tropis termasuk Indonesia (Oktarina dkk., 2017). Beberapa petani di 
Indonesia, khususnya di daerah dataran tinggi telah melakukan budidaya stroberi 
secara komersil. Prospek usaha tani stroberi sangat menjanjikan (Kesumawati dkk., 
2012). 
Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pupuk tepung 
tulang ikan dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 
strawberry, Untuk mengetahui dosis yang tepat pupuk tepung tulang ikan terhadap 
pertumbuhan tanaman stroberi, dan untuk mengetahui pengaruh N,P,K terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman stroberi. Penelitian ini menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) disusun secara faktorial dengan dua faktor perlakuan dan 
tiga pengulangan. Faktor pertama adalah perlakuan tepung tulang ikan dan faktor 
kedua adalah perlakuan NPK tiap perlakuan terdapat 5 sampel konsentrasi serta 
diperoleh 12 kombinasi perlakuan. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pemberian tepung tulang ikan pada 
tanaman stroberi memberikan dampak yang berpengaruh baik pada pertumbuhan 
tanaman stroberi maupun hasil produsi tanaman stroberi dimana pada variabel 
pengamatan tinggi tajuk ditemukan perlakuan terbaik terdapat pada sampel D1M2 
dengan dosis 5 gram pupuk tepung ulang ikan dengan 4 gram NPK sedangkan pada 
variabel jumlah buah ditemukan perlakuan terbaik terdapat pada sampel D2M1 
dengan dosis 10 gram pupuk tepung ulang ikan dengan 2 gram NPK.   
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SUMMARY 
Strawberry (Fragaria sp.) is one type of fruit plant that has high economic 
value and has many benefits for its fruit. In addition, strawberries are loved by many 
people because of their attractive colors and fresh taste. Along with the 
development of increasingly advanced agricultural science and technology, now 
strawberries are getting attention for development in tropical climates including 
Indonesia (Oktarina et al., 2017). Some farmers in Indonesia, especially in the 
highlands, have done commercial strawberry cultivation. The prospect of 
strawberry farming is very promising (Kesumawati et al., 2012). 
The purpose of this study was to determine the effect of fish bone meal 
fertilizer and NPK fertilizer on the growth and production of strawberry plants, to 
determine the appropriate dose of fish bone meal fertilizer on the growth of 
strawberry plants, and to determine the effect of N, P, K on plant growth and yield. 
strawberry. This study used a Randomized Block Design (RAK) arranged in a 
factorial manner with two treatment factors and three factors. The first factor is the 
treatment of fish bones and the second factor is the NPK treatment for each 
treatment with 5 concentration samples and 12 treatment combinations were 
obtained. 
Based on the results of the study that, presenting fish bones to strawberry 
plants had an impact on both the growth of strawberry plants and the production of 
strawberry plants where in the high observation variable, the best treatment findings 
were in the D1M2 sample with a dose of 5 grams of fish meal fertilizer with 4 grams 
of NPK while on the variable number of fruit, the best treatment was found in the 
D2M1 sample with a dose of 10 grams of fish meal with 2 grams of NPK. 
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